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C:ONSTITUTIOI\I FOR THE ISLAMIC
ECOI{OMIC DEVELOPfuIENT F'OUNDATION
MALAYSIA
i iJ t!;rv uf Cdc,f e. , lg76corrcsponding to the
-9r-6,r,1,I . ljticthc.follon'ing are tppointed Trustecs ol'
ijt' ntts DIED tnutlc tltc
1 3 cJry of
i i:e Deed-
]. Y.B. D:'to' Sri Hrrji K;:rttrrtrcliJin Lrin t{rji Pi'csiCcnt
.,1uhd- lsa' D.P.u.P.. K.:\{.N-. l.l'.. 8i La;'cng I?/32n.
Pcliiing JaYa
:" Y.tvl. Datuk Dr Arshacj bin A-r'ub. D"I'.tr1.P., Dcputy Prcsident
r.5{.N,, ?5 Jalan 16i6, Pctaling J;ll'r
j. Y.A.M. Tengku Seri Ir:C';r:-r I{ljrr, D'K-, P.J.K.' Trusiec
i Jalan Negara. Kuala Tre:rrganu
_1. Y.B. Tan sri Ahdul .t.=.iz bin z.lin. P.s.rl.. -l-ru:ttc
D..r.M.K.. P.t.K.. 9 Lorong Pant:ti 5. P'rntli Hill, Kuala
I ,rmntrf
L-!j ll l},,s^
5. Y.B. Datuk
D.P.C.M., P-l*{-P-.
Feralr
{:, Encik Sha nisuddin h.in s},:i;.rbi;cin, i'10 Jrlan 'lrustcc
ili.ii'a Blrat, Kl.rtt!. Scl'rngor
wxrnE.rs it is r!esir:ble fr:r tric pi,riuoiion rrf cr:ii'itiri'',lc ob;:;is l:r;einaftct'
tflal il l.':'i.:st be crc:ilcd:
l.Jr'lil' TItlS D[i,D \r.'tl')iEsS[Til iis follorvs:
Haji Ahrnad Liisham bin h{at Pi:rh, Tn:stcc
r.ir.N,. 55 -l;:lsn Tlnbort. IPoh'
\
*,,,ra,1\
I
l. Thc Trrrst hcrebY crciltcd shll!l trc l*11Q\1'l) }s thc ISlnUlC E|ONO'\!IC DEVELOP-
..1[\l. FOU5DAr-1r\, 51.,\L^1.srn .nJ'ir cirLnlirt c,l"irt'ii,,iut:oi:r fr:: thc prop.-cittiorl 
,'f
r.ire fteligion ,',i'iir.i,i-,,,,,t g.;;;;iii'f ,., ri''. 
-ri,rp,rt. i'f cc;rr -:t:iic cl':velopmcnt;
l{juc:lticrnll" sccilrl 'r:iii rvcifrrc ''r '-'rks:'l:rlilllSst if usiints
infr:rthetl:tcctrfrhic"olric':il'''tlttti:"1ri!;g;i"'iscrh''r-i-l'r:sicc:;sii'rllii3\:cpowci-_
(rlltoissuc:lppclrlsfor...il,]Ctr1l,:llt.rriccci,'.cct:liliiitrti:'.1:rdbeqttestsfrom
tinre t' tilnc: 
'.,- --.".".. L corrircijs irl thc States'(i,) ro si,pporr-l:lL::|, ijj.il,f:'il;i;J;l::':,,[1';i'T] iJ;;;;; i:c'dies i,ouingisl lrrnic :lssocl3tlons'
sin:il:ir olrj:crs es.tr-.,,.,s;',,"i'i'rl.'Fiir,.'J,ri,,,'', li:rd 
{. co-o'-..iirr;rtc ;ind to ad'ise
on thci; ;i;i!.,,itics irt oi..' trl .1,-l:i,:..,J :ri:.'lii:.1'.:tit 
;csl][.
(c) to publish for sale or frcc distribution leaflets, pcriodlcals, books and othcr
publications for thc pronlotion of the objccts of the Foundation;
(dt to holtJ antJ fin3nce confercnccs- sytnposiunts. scnt.inars. lccturcs, ntcetings
anc! cliscussions in furthcrlnce'of 
'the 
ohjects of thc Foundirtion:
(c) to issue prcriodica! rcports t1n thg rvork of thc Trustees-
:. The Trusrces shatl hold in trust all sunts of money donatcd or bequcathed for
lhe purpor. ol-inii rrurr Dccd rnd all investurcnt-s at.any time reprcscnting tlic
samc or any part thercof (all oi rvhich are hereinafter inciuded. in-ihe expression
"the Fund"i aird all incorne arising thcrcfrom upon.the trusts and subject to powers
:intl provisions herein containcd'
l. (a) Thc'l-rustccs sluril froil tintc to tirrrc invcst in thcir niill'lcs illl)- pxrt of tlrc
.-nltat or ipcome of thc Fund irr or upon aiiv invcstlncnts for the tinre bcirrg.atttlto-
:"fi-ti',fr. li.u ior thc invcstnrent'of truit functs or in thc purclllt: ?.f,ltndin
ui"r*ril" or nluce the slnre on tlcposit in the nanre of thc Trustees at attl' licensetl
oiii'i;'rtiiriiia oi wirh any liccnsed borrowing conlpany-being.a wholly-orvncd;;;;lji;rt oi'r iir.nsed banft and n'ray s.ell or iary. any 6f suctt investments ancl
oliuin pa1'rncnt of an1'monies so dcposited as aforesaid.
(r) Tlre incoprc, capital ancl propcrty of.tlrc FuncJ rvhcttccsocver dcrivcd, sl:lrll
n*'"applie.t ror.ii-inol;dt rhc promorion lf. rll .ohjccts of the Fotrtrd:tti.rtt as scl
forrh in this l)ccd agd no porfiurt thereof shall bc paid trr trensfcrrcd dircctly trr
i::dircctly uy',uilii'frd-.'rrd tonri or otherwise ho,*'soet'er by rvav of protit'
4. The Trusrccs shall stanct possessed of thc canital of the Frrrrd and
ments fronr tirne to tinre t.pr.i.niing-trre same upolr ir\r..:t to apply' thc
the income thcrcof i'.perpctuit' for lhc purf'o.se of fnis Trtrst l)ccd'
thc irtr'':sl-
s:tntc lttirl
j. Thc J'rustccs sh:rll ctrt ol' tl'rc Fund
lo the nlatlagcnl.lt of tlrc lr'[:rrtaqctnent
abie allot*'aticcs to thc Trttstecs) or the
cf this Dccd. '
nry all COsts arrd c.t:l)cnscs trl' ut' incriicrrtlrl
'oiit. Ftrn.i (includirrg pilynle ttt trl' rcitst)ll-
exectrtiott of an1' of tltc Trrlsts or l)()\\'el's
6. The -l-rusrecs rnsy rvith. thc, priol 
.w1ir1cn 
a;,Pror'::l oI rrrc Ijrinr.' lr'[iir!:'icr',
|r{alaf'sia borrog, n)onies eit}tcr h1' gay o[ ch;r:-gc'rt[.lll or. eny pl]rt ()l' tlic t;-itst
;;ilJ,,;'#'"ir,,.rr"ii., r.rr rnc Iui1iur. of clrrf ing trut tlic t;hjccts of thc 
1i''rttti.(rittt'
t. (c) Thc trustr;cs ot. this Deeti sh,lr cc;rsisl rri.crr c()lupl'Jtc.of n*l lc's.rlr*rr l:ic
but r:ot morc thr' rri;rc r,'uri*-ar.'-iit a,r,i ,r1,.,',*r.r th':'*u'iircr oi trll';tir-:i 
rrl:lil
bc Icss than ll'c thcn onc ()r l:]0:-c nc\\' tttttitt- tirail I't-rrl!lr'ith'L'c ll'ptri'itri i:t
rl:c rnlnrcr l,.i*-li,i.ri., prn,il*i-io,,t to rr.ii[ih, r''rrribcr.f trustcc-s trp l. li"'-'
{b}TlrcljrstrruSL';dSltrcti:cpcrscrltsltct.cirl[rc|tit.cr,tantcdlls.rrtlsiccli.
J)0\\"cr of aJlpoiirtlrts I lrtrsicc or I'clllo'' i;ll'r t;-tt.)lcr' 
sllrll i'c
lirinrc ivlinister, lrl:rlltl'str'
(c) Thc
the
':i. Thcrc
,iallorving
shalt bc a Presidcnt and Deput,v Prcsidcnt of thc Foundatiol arrd thcprolisions shall appl)' in respict'of thcir ;npoirir*"ri ."rr"funclions:
Pato' Sri.H:rji Kantaruddin bin Haji lvlohd. Isa s[all be rlrc lirsr Prcsid*rt.I ltc Prcsidcnt shlll preside at all meetings of the Trustecs lrrrc! shail bc
rcsponsiblc for thc inrplcmentrtion of thc riecisign of the Trustccs antl rn;ryperform anl' other functiotts in rclation to the Foundation in accordrn.t
)-ilh. any $i-rec{ions u'hich ma}, be given from timc to tirnc bv the Prinrilr{inister. Malaysia.
Datuk Dr Arslra.d bin Ayub shall be the first Depury Prcsiclenr. Thc Deputy
President shall in the abscnce of the President, piesidc at ill meetings of
the Trustees' and carry out for and on behaif'of the Presiclent afl' hisfunctions undcr the Deed.
ktl
bl
!. Every "l-rustee rvhether on a first or in a subsequent appointment to office shall
r.efore acting in the trust of this Deed sign in the minutc book for rvhich preivision
rs hereinafter nrade a declaration of ncceptanFancl"of rvillingness to act for the
",,':-pCIses t)f the Dced.
*. The following rcgulations shall govern tlrc proccdurc o[ thc trirstccs*-
(c'The Trtrslccs shall hc;ld nrcetincs at least lu'icc in cve ,'crlcndar vcar alrc!
at such othcr t'itnes and in suil'r placcs as thc PrcsitJlnt shull frilnr tirne(o time decidc. A SJrccial rtrccting rnav be s:inunoncd xt an_v tirnc b_v- the
Presidcnt or an-v trvo o[ thc Trrrstecs upoir.scvcn dll\,.s'noticlc bcirrg givc'rr
to all thc other-Trustccs o[ the mattcrs to trc disctrssecl.
{&1 .{ll rncctings shall hc prcsided by (hc
.Dcptrtv PrcsidcnI or in tlre ahscncc of
l'rrrstccs prcscnt.
(r') All future appoin{tnenls of Presidcnts and l)eputv Prcsidents shafl he
made from time io time by the Prime Minister, Malaysia.
Prcsidcnt or in lr is ab.scrrce, tlrc
t',oth. ll:c Trristcc clroqcn lry thc
(r't Thcrc slr:rll hc tr (lrt()rurn u'ltcrt tlrrcc'l'rtrstccs :.lrc prcscnl
t:!t E-rcrv ttt:rllcr .rlr:r!l hc dctcrrrrirr,:d i',-v lt nrljoritv o[ itrtcs
Fi"csf,nt :rrrtJ r,'lrtirr! trrt tlrc (lLtcrl ioit.
rtl :rrt1' rnccllrtq
oI tlic l'rrrslccs
(r'
(i,
{rii' rc.rrlulirrrr oI tirc l-rrrrlccs tt::'tl'trc
tin'rc ir) t ltc -l'rrislc.ds.
Th: 'l"rrr\lcc\ :lrlrll proritlc :ttttl [lcep it
cnlci';J thc ;rrlrcccdirigs tlf tl:c -['rttstccs.
(l' ii:* l:rttrrrtf::lrorr ilrirY in.'ilc llt;'.'
.1i:'. i'l-:Ctri!riS trf lhc l:trt::ttl:tll();l [(r
:..,: i.l' c:tl tllc(l ttr !'trlc.
fc:e irr,.jrd trr r.rrie ',j l'rrtrt: lir:tc (tl
rtrirurtc trrrttk ilr:r'lriclr s!r;r!l [r'-'
:t llic:::!;ei- lrr ;tltcnJ
ot itri'. i'-e l)lr' lr': .s!r:til
ti: l'in'l':'uriccs.rhn!l lrlrrvitic books $f rccourrl irr rrlriclr:hlli bc kcpt:rtl
i,-oftct rcu('!unlJ of ;rll ntoni,:s rcccivcd and p:rit! rcspcctivt:ll"'l>r,or on
reh::ll' uf thc 'l'rustccs for thc pirrposes of this l)ccrl.
Iic;i"crrntr:ril i.rgrr'ft! u[)(rn slrlil trc sclrlcJ;ti1.i i',,.,r -l'rir:!ccs. r)nc (r! tliclt:
:.:'i:.:r rh* ItrcridJnl rrr l)':irrrt-r. l)rcsiijcnt,:lt:tl! :rticrl tlrc li.ring o!'tlt'; sc:r!-
ri T:;c:rgrprtrpriutitrn trl'ruo;rics sluill lrc nl:tit.'b)'tltc'l'ruslccs;rt tlrcir
:::.:ct ilrgs.
..\il ucccuuts of thc f:trrintJation shall ltc signetl bv any lu'o tlf thcir
;::3ntbcr, onc of rvhorn strirll bc The Prcsitlcnt or tltc Dcprrty l'residcnt.
l'hc l'ru:tu.cs slrall ilrrrn..lc f6r all the accounts trf the Found:rti*:n lo lrc
.,-Jlt..t 1'c1rly h1' the Aiditgr Cencral or nn!'. iruditor apprgved .by hirrt
:n.l prcparc irrr inn,ual rcpeirt and an annutll brrd{:et to he srrbrnitted to
:r* Prirric itlinistcr, frlul;,r1'si:r.
(.j. r
(ir
ll. -fl-.: I'ruslces n1av frorrr linrc to lirn-e open and ntairrtain in thcir nAnles a
ltlnk aaJortlt trr ir:urk ilccou,rrr-rtr.strch l',arik ttr bltnks:ls lllc)'sh:rll ffllm tiltrc
t. tinre Jecid: lrrtl rn:r1"nr.tnt tirrre'pl1' trlv rl)orlics forntirlq psrt 0f the Ftttltl ttr
thc creiit tlf any strch accounl (rr llcc(']tlnls ()r placc. thc s;rlrtc on- ccposit witll
any b::-.k o, t.,iL*;;;';ll.tii.qi,*t an.t ot.tcrs i.rt tlte paynicnt of m6uey-'rlrall
bc signed b1.rne'i;i.ii,r*ni'oi i:.:puil,Prcsidcnt and one other of thc Trtrstccs'
ll. Th: TruStccs lllil.\'[16tt't titttc- lo tilttC iltttcrrtt flic Jrtovisirtrts trl'lliis J'rirst Dccd
or rvhol:t.or plrrti*ll' rc'trkc.r ltltcr lrll (lr llll\',li tIe l]tlfP()\c'S l6 rr'Iitll {lrc
Fu,.,<,J r:r::i.hc 
'pJrliccl 
untt nurv ile,-'larc tlr:rt irr liirr lltr:rcol'lllc [;trrltl ()r itll-!'nirrt
ilrci-c.f srllt hc,i'1rt;.itrt*",,r',,.1 tti. ia''t't* sirlrll rltcrctttrdcr t)cc(rll1c lt;rplic:rl'rlc' l.r
suCh Otl-.ti nttrf'r()sc tlr lltlrll()scS:ts thc-l.rrtstcCs shell tlrirtk ltrttpcr-
13. Tl:: Forndilriorr shuli r*inrbursc any toss incurrccl tl1'the 
-frtistccs bv rcltsort
s[ ani' bln:licJc :lct (]r otttissitrtt'
14. The Trustccs shall n()t lrc bound in any casc lo act rcrsonltlll'l'''.rrt slr:rll lrc
at full libcrty [<l crnpltrr 
.anl. :rgcr.!t or scrvai]l_ to tr:lrsect rrll r;r irr:r lrrrsirlg55 rrf
*,harer.er naturc rcquired tt) bi donc in p.urst!atlce of thc J'rust'lt.'rcirtbcforc
decrarcd ancJ crr''t,,i,i.,r and shert bc cntittcd to bc ailou'cd anri p.:ri,J all clrargcs
and erpcnr.. ,,i'-i,iirrr.,r :rnd 
-shail 
not be responsiblc for thc rlcfuulrs of any
such acen, o, ,rir,ii,t-,rr irny loss occasioned hy his enrployrrtent.
15. The Trustecs nlay apptlint colrlnrittces rvl:ich rtrav.inciutJl lrrcnrbcrs $'ltt) ;trc
not trustces ruitii a vic*' i,j turthcring tlrc purposcs tlf thc [:ou'dation'
16' A|l disputcs,.doubts ancJ irnplicetion irt rcs.pcct tlf llny pr'\,isioris of tlris |}ccd
shall bc <!ccidci'h;-,;;-F;,,n,J,,,ion *ltosc dccisitrrr shrll hc lin:tl'
Is \\'tl \1.55 \\ il: l{l
uncJ 1!re first l-rustcc':
abovcn rittcn.
i)t: t);rlrrk liirsrciit ( )ltrt. tlrc i'rirtte \lirri:l':r' \ j.1l'1r rt;l
rrlr" i., tircir lr.rrr,.Js itcrcurtricr tltc dly:r1d lhc "'c:rr llr:;l
&{ok-v
t:
I-t.t::rntir, lt1.r1.risi:r "rl
.ir:{.1 l::r;!rtl: ;t;:'-l lrr.l:i
( )rttt. llrc Itrirtic \lirri:l':l'. J'l'tl't''r't
iicrcut:ricr tltc dlr;'3lld lhc i'c;lr lirl;l
i :J ,"!,1'. ,'f *{ofu:'
:eh::lf of tlrc 't'rustcc:; for rlre pirrposcs-oi tliis'i)cc,l"
[iic;i'crrnlr:tit ugrcfr! ulxln slrlil lrc stulcJ;ri].i t'.r',r -l'iirr!ers. trnc ol"tli.;ltt
:.:i::r tlrc llrc:itJcfi! rrI l)'lprrtv Prcsi.ir-'nt, rlt:rll uticr: llrc lirirt:: ol'tlt'; sc:ri-
T:;r:,rpprtrprilr{itrn ('rl"ttto:rics shrrll lrc !ll:til.'bi'tirc'l'ruslccs ltl, tlrcir
::1.ii I illgi.
{.:.r ..\il :rccourrts of thc [:trurtdution shall trc siqnc'd b.r" any trvo o[ thcir
t:inlbcr. rrnc of $'honl shall trc Thc Prcsiderrt or tltc Dcputy l'residcnt.
tlr l-hc l'rust{.-cs sfiatl arrtntc fpr all the accounts trf the Foundllir:ir ao lrc
.,':rJitetl vcurlv trl' tlrc Aiditor Cencrirl or itttY auditor lpprovetl Jry hitn
:n.l prcp,ir. rrt annual rcport and an annu:tl birdget to be srrbttrittcd ttl
: r.: prirric N,! irrister, lrltla1.siu.
ll. '[i:.: l'rtrstccs nla.v frorn lirnc to tirnc open and ntailrtain in tlrcir nanles :l
i:lrrk a:fuunl or lrurrk accourrts lit sucir lrank or bltnks as t!rci' shall fftlm lirtrc
to tinre Jccirj* lrrtl prel'llt.ony tirne pu1':ltlv l)l()nies ftlrlnitrg part tlf thc Ftlltd Lo
tl:e creiir o[ arrv such irccount (]r flccounrs or placc. thc sarnc orr- Ccposit rvitlr
any ba:-.k o, t'.iir,*';;;';ll' *rttqtt*t and ordcrs ior tlre payrncnt of rnsur*shall
brc signed tl tn.'i;i*ii,f.ni-oi i1.:p,'ty PrcsicJcnt artd one othcr of the Trtrstccs'
ll. -fh: Trustct'S nrir\.fronr tirrrc lo tirne lrrrrcnd tlic Jrt'ovisiorts trf tltic J'rtrst DcctJ
or rvh'lt1' o, p,,rii.,ii; ;;;,;i; ;;t ;rltcr :rtl ()r i!tr\' ,ri ttrc frlt'pt)\t's l. rr'ltielt thcpu,rJ *-:r h.:,p;;i;;ri lntl nr:r1, ite.'larc rlr:rt irr licu lltcrcrl'tlrc rtrntl or ittr-!' p:rr'(
ilrurc.I sn:rlt bc,i1.1.,r;.ir-,tc",,,rrl il',. ra,''''a slrlrll tltrrcrtrrtJcr l]cc(tlllc lt;"rplicrtblc-- lttr
suCh Otl-.cr Pttrl)t)rc 1rr t'rtlrl')()sds lts tltc 
-l'rrtstcc's slrell tlrirtk prttpcr'
13. Tl:: Fou*r.Juti.* slruil rcirntrursc:.rny klss irtcurrccl b}'tlic 
-frttstecs tr1'rcasott
oI any' b.:n:!iCc ltcl trr r'r''t'ti55itrll-
j.l. The Trustccs shalt n<lt l'rc btltrnd itt anv casc lcr 3Ct pcr.'\onlll)'tr.trl slr:tll l''c
at full librcrly io cnrplrrl lnl':rgcrrt or scrYaltt to tnlllssct :ill tlr altl htrsirlcs$ rrI
r,i,hatc'er nrr,,r. ,.,iri*rl tir u";'c*. ln. nursuAnce 0f thc l'rusr lrsrcirrbcforc
dccrarcd ancr crr-nt,,iri.rr and sh:r!r bc entitrcd to trc allou'cd anrl p.:ri'J rll clrargcs
and c-r.pcnscs,ii iiiirrr",r urrcJ shail,ot be responsibrc for'.rrc rrcfrurrs'[ any
sirch agen, or r.ir,ii* irruny loss occasioned by his enrplol'rrtent-
]5.TheTrusleesnlal'appointct)J.l.ll1}ittcesrvbiclrrrrayinc|u.tLlrrcrnbcrsrt.it<larc
not trustees wlt-h-a ui.tt'iu lurrircring thc purposcs of thc Fotrrrdation'
l6.Alldisputcs,-rlolrbtsancJirnplicetionirrres.pccto[lrnyprovisionsofllrisDccd
shall be decidci"h;',h.-ioun,:,,rion *rlrosc dccisi.' slrrll hc lin:rl.
ls \\'ll'\1.5s \\ il: ltl ol" l)ltrrl: l{its'cill
:rncJ rl:: tirsr -i-rustcc: h'rvc 5ct thcir l'r'rrttJs
,ibclvcu rit(cn.
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1. Prof.I)r. Sr.ed Othman.{llrabshi 
- 
Timbatan
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3. YB. Dato Haron bin Din 
- 
Ahli '
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YB. D:rto'Dr. Abdul Hamid 
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Ahli
Othman
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Pcn3amh YPEIM, tlJ. Ismoil bin Basr! scdoag rncalsmpa*aa crk sum'
bongan YPEIM kegada Y-8. 1ato'Megot Joncd bia Mcgat Alob, Yong
Di Pcrtui PEMADAM, bast acmdiayal projck kilong roti untuk m2m'
bimbiry pclotih-pclatih di Kcn PEMADAM Sungai &ai, Sclaagor D'E.
Timbalan {ong Di Pertuo YPEIM, prof, Syed Othmon Alhabshi scdong
mcnyompikon toklimot di dalam kminsr perhubungan YpEIltl peringkat
Negcri Xedah Darulamaa.
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